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DON JUAN TENORIO: EL MITE 1 
L'ANECDOTARI A BERGA Josep Montanya 
L'obra i el mite 
El mite de Do n Juan, prese nt ja en El 
Burlador de T irso de Moli na i popul a-
ritza t seg les des prés per I'esc ripto r José 
Zorrill a en Don Juan Tenorio , és un a de 
les apo rtac ions espanyo les a la literatura 
uni ve rsa l. Co m succeeix sempre amb els 
mites , tampoc no ha es tat pas lI iure de 
ve rSlO ns, interpretac ions i transforma-
cions. La pregunta que s' imposa tot se-
guit és si en I'ac tuali tat la permanencia 
d'aquest mite provoca enca ra rece pti vi-
tat en la nos tra soc ietat o bé és una 
romanall a, quan no una impertin encia, 
el so l fet de representar-lo als escenari s. 
La ve rsió del cé lebre seducto r que ens 
fé u aquell háb il ve rsificado r (no pas 
poe ta, puix que co m a ta l no ha passa t a 
la h isto ri a), que va se r José Zorrill a, és 
ev ident que no res po n pas a les modes 
d'avui. 1 aixo , malgrat la pro funda ela-
borac ió de I'ob ra, ja que I'a uto r domina-
va mo lt bé les situ ac ions escé niqu es i 
sab ia enca rrilar- les mitj ant c:a nt un a ri ca 
ve rsifi cac ió de ca ra al II Uúll ent personal 
deis se us intérprets. 
Anali tza nt el drama, ens trobem que 
Don Juan usava i abusa va de les do nes, 
capr iciosa ment . L'obra fo u esc rita en 
I'es plendor del Romant icisme i deixa un 
regust de masc li sme qu e enfa rfega. Ja 
es tá bé have r de suportar homes orgu-
ll osos i prepotents, do nes desemparades 
i feb les que, com a co nseqüéncia, es 
ve uen hum ili ades i traldes . Masc les 
arroga nts i fem ell es perdudament en a-
morades . 
Als temps ac tuals, Don Juan Tenorio 
es representa molt poc. Estem molt 
lIu ny d'aquell es époques quan, per Tots 
Sa nts o els seus vo lts, a to ts els tea tres 
consti tu i'a una mena de ritual represen -
tar Don Juan Tenorio. Els mill ors actc rs 
i ac trius, en arribar la temporada de 
ta rdo r, feien un paréntes i a la se va ae ti -
vitat no rmal, per tal de sa ti sfe r les exi -
gé ncies rut inári es d 'un públic que de-
LI mile de Don Juan, una aporlació espanyola 
(1 la lilaalu ra univ ersal. AR\I L 
manava veu re, una vegada més, el po pu-
lar drama, am b iI ·lusió re novada . La ce-
Ie brae ió del di a de difunts amb I'obliga-
da visita als cementiri s anava de bracet 
amb I'ass isténcia a les representacions 
de l T enorio, a lg un es esce nes d el 
q ual tenien 1I 0c en I'escenografia de l 
cementiri i amb el record deis misteris 
de la mort, la salvac ió o la condem nació 
etern es . 
Els cos tum s han can via t radica lment. 
Les coses ja no poden plan tejar- se aixÍ. 
Almenys, s' han de discutir. Perqué ara, 
to thom és més o menys part idari de la 
igualtat de condic ions. A nin gú no se 
li ac ut, amb un mÍ nim d' intel·ligé ncia 
i sensibilitat, defensar la desigualtat i 
I'exp lotac ió en ass umptes amorosos. 
Q ue casos com el de Don Juan pugui n 
passa r enca ra en d ive rsos 1I 0es de la 
terra no ind iquen sinó la di ficultat amb 
qué s' imposa - quan s' imposa- alió que 
nosa lt res anomenem raó i lI ibert at. 
Do n Juan podi a existir d ins d ' una so-
cietat que arrossegava I'heréncia res i-
dual del medieva li sme, on la dona depe-
nia abso lutament de I'home, ja fos el seu 
pare, el ,eu ge rmá o el seu prop i marit, 
sen se ca p poss ibilitat d 'emanc ipac ió i, 
men ys encara, de desobedi éncia o auto-
no mia. Per ta nt, és molt lóg ic que les 
do nes cl'a vui es rebe l·lin co nt ra el mite. 
1 pel q ue fa als homes, també es mofen 
de les cruels fanfa rronades ama tóries de 
Don Ju an, i les rebutgen com a irrea ls, 
exage rades i compl etame nt es túp ides. 
Aq uesta manera de pensa r, amb le , 
idees modern es sobre les re lacio ns se-
xuals, ha fet q ue els tea tres hagin anat 
quedant buits en les rep resentac ions de 
Don Juan Tenorio, ja que el dese l1\'o lu-
pa men t de to ta I'obra no susc ita el me-
nor inte rés . L'obra res ta per als estud io-
sos del Romanticisme en la se\'a \'Cssa nt 
tradi cio nal hispánica , i pe r a una cli en-
tela de nos talgics cada cop més redu l'da. 
Algú cm d ira que Don Juan Tenorio 
va ser un a obra d'éx it asseg ura t durant 
més d 'un segle, ja q ue omp li a els tea tres 
d'espectadors, i així fou efect ivament. 
Una de les claus del seu éx it respon ia a 
I'afa ny -ma i no confessat- de molts ho-
mes d 'imitar- Io i sentir-se conq ueridors. 
Do n Juan tI'acta de mante nir, a través de 
la seducc ió amo rosa, la il·lusió de se r la 
persona més des itj ada, el ce ntre del 
mó n. No té vida interi o r, no pensa mai 
en les conseq üéncies de les se ves dese n-
frenades passio ns. És el prototi pus de la 
masc uli ni tat més vexató ri a. 
Els deixeb les de Freu d ho ex pl icarien 
com la históri a d 'un problem a d' imm a-
duresa . El personatge, en def init iva, 
amb la se va irres ponsabi litat, fui g de la 
mort . Amor i mort , dos conceptes en 
aparenca di stants, peró Il iga ts. Com que 
sa p q ue la mort li arri bara sense remei, 
vet aquÍ que el seducto r no pot de turar-
se ni un instant. La vida és, per a ell, un 
remolí d 'a mors i odi s. 
La part es piritual, Zo rri ll a la tI'acta 
d 'un a forma molt disc ut ible. Respon al 
conce pte de la sa lvac ió eterna que es 
vivia en I'é poca Románt ica : «un m inuto 
de contrición/ da al alma la salvación». 
Don Juan, durant tota la seva tumul tosa 
vida, nega qualsevol idea sobrenatural, 
qualsevol inici d'espiritualitat. Només 
les coses material s tenen algun se ntlt 
per a el\. 
És di fícil viure sen se la menor intui-
ció de transcendenc ia. 1 se nse vo ler- ho 
ni cercar, aixó li arriba per mitja de I'a-
mor amb Doña Inés. Si en la primera 
pan de I'obra Don Juan és alie al més 
elementa l sentiment de culpabilitat, i es 
regeix pel seu ego isme, des de I' in stant 
que coneix Doña Inés dó na entrada a les 
inquietuds esp iritual s i parla d'encami-
nar els passos pe! ca mí del bé. I al pan-
teó deis Tenorio , vo ltat deis morts que 
ha ca usa t el seu procedir, demana perdó 
enmi g de les res tes de les persones més 
es timades i de les més odiad es . 
L'inefable prestidigitado r que fou el 
dramaturg José Zorrill a aconsegueix sal-
va r-l o, a fi que to t acab i d 'acord amb 
el sentir majoritari del públic al qual el 
drama anava diri gir. El gran va ledo r és 
I'amor. El missa tge, que tan bé va saber 
comuni ca r I'autor de I'obra , s'adequava 
a una visió romanti ca de la vida i a la 
mentalitat del seu temps. Un temps que, 
so rpren entment, va perll onga r- se fins la 
segona meitat del nos tre segle, quan les 
noves idees de lIi benat i ema ncipació, 
una pan molt impo rtant de les qua ls 
fei en refe rencia a la igualtat dei s sexes 
en els se us dret s i deures, va n substituir 
els ve ll s cos tum s de relació entre els 
homes i les dones, deixant en el bagul 
dei s records tata la fa l·lác ia del Roma n-
tlclsme. 
Anecdotari a Berga 
A les viles perites i ciuta rs mitjanes tam-
bé hi ar ri baven de tanr en tant les rep re-
sentacions mes o men ys afort unades de 
Don Juan Tenorio de Zorrill a. Sovint a 
carrec de compan yies de profess ionals o 
bé deis mate ixos afecc ionars de la loca-
litat re specti va . 
A Berga , les representacion s sempre 
cmp lenaven el s tea tres de gom a gom, 
pero renim tat un anecdotari de facéc ies 
no ge ns glori oses que fe ren fracassa r 
mol re s posades en escena de l Tenorio, la 
q ual cosa demosrra que la gent no se' l 
prenia pas massa se ri osamel1 t, en co n-
trast amb el fervo r quasi religi ós amb 
qué era acollit en d'altres indrets. 
Els afecc io nats loca ls s' hav ien atrevit 
algunes vegades a fer pujar a I'esccna ri 
els sonors versos de Zorrill a, interpre-
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tats per persones que desconeixien I' i-
dioma caste ll :'! i el parlaven molt mala-
menr. La dicció esgarr ifosa feia oir 
coses como «madre abedessa» o «laiet, 
laiet este pepel» i d'altres barbaritats que 
provocaven la hil aritat d'un públic molt 
inclinat a riure's dei s protagonistes. 
Altres catas tro fe s sobrevenien per 
causes diverses. Recordo que una co ll a 
d 'a fecc io nats tin gueren la idea de repre-
sentar només el próleg de l'obra, I'acc ió 
del qual passa a «la taberna de/laurel», al 
Rrpresentació del Tenorio 
teatre de ca l Minga. El protagon Ista era 
un conegut personatge de la ci utat , més 
av iat gros de compl ex ió, que tingué se-
ri oses di ficultats per posa r-se el ves tit 
de Don Ju an, ja que li venia estrer. Enra-
ve nat, entra a escena amb aque ll vest it , 
poc adeq uat per a ell , que no el dei xava 
moure amb ag ilitar. Quan el personatge 
diu les co negudes paraul es «sen témonos, 
pues» per ta l d'in iciar la relació de les 
seves ave ntures i co ntras tar-les amb les 
de Don Lu is Mejía, no va encenar la 
cadira per seure i ca igue d'esq uena a 
terra, enmi g de les ri all ades del públic, i 
va esta r espernegant una estana , pU IX 
que no pod ia in corpora r- se a caus,¡ de 
I'est reta r del ves tit que duia , fi ns quc un 
alu'e pe rsonatge de I'escenari I'ajud;i ,¡ 
aixeca r-se. El públi c, enriolat pcr h 
poca virilitat demostrada pel prot:t go-
ni sta, va fe r 'que l:t representació acabés 
amb més pena que gló ria . 
Les comp:lIl1' ics de profess ion ,ll , quc 
amb els seus "bo los» \'cn ien ,1 l3 crg ,1 ,1 
fcr Don JU <l1/ TCI/()ri() recl u t.l\'en 1.1 
comparse ria alll oc on an avcn, pcr r,1On s 
eCOnÓl11lques, ja que d 'aq uesta manera 
els resu ltava més barat i molt s "ext res » 
- per dir-h o amb paraules d'ara - es co n-
siderave n pagats si pod ien so rtir als es-
cenari s fent cos tat als aClOrs i actrius 
profe ss iona ls. Ai xó fou la causa de fra-
cassos est repitosos , pel fet que molts 
d'aquests com parses actuave n amb bona 
vo luntat, peró se nse la més Ileu gera id ea 
de com s'havien de comportar dalt de 
I'escenari. 
Uns anys després d'acabar la guerra, 
.. \k\IL 
tin gué Il oc, al teatre del Cas in o, una 
ex traordin ar ia representac ió de Don 
Juan Tenorio acarree d'una prestigiosa 
com pan yia. El teat re era pie de gom a 
gom. Com era hab itu al, es co ntrac taren 
un es perso nes de la ciutat per 3ctuar de 
com parses . Tot v:t ana l' 1110 lt bé fin s a 
I'esce na fin al del cementiri . A I'esceno-
graf ia hi ha via, enmig de I'esce nari, un 
decora t que representa\·:t un:t tamba. A 
causa de les presses, en Il oc \:le subjec-
tar-Io 3mb un rem o un tornapunlcs pel 
darrera, s' hi va fer posa r un deis (0111-
parses perqué I'aguantes durant I'estana 
de I'escena , que era curta . En aque ll 
quadre de I'ob ra hi apareixien ,litres 
comparses, que en un moment determi-
nat s' han de ret irar, deixant so is :t Don 
Juan i Doña In és en I'apoteosi final. 
Com que no es movien , I' :tcto r q ue fc ia 
de Don Juan els digué ben ba ixel: " /1"0'-
xeu tOIS». El qui erJ darrera 1.1 lOmba \',1 
creure que ;¡ix ó també ,ln ,I\',1 pcr ,1 ell, i 
aleshores el públic, estupefac te, \',1 pre-
senciar una COS,1 insólita: un ,1 lOmba q ue 
es mov ia i dues ca mes que la porta\'en. 
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L'extra s'adoná del seu error i va reto r-
nar cap el seu lI oc. Massa tardo La xiu la-
da i la cridori a, barrejats amb les riall es 
del res pec tab le públic, fe ren aca bar la 
represe ntac ió aba ns de I'ho ra. Ca l dir, 
en honor a la veritat, que la protes ta fou 
despropo rcio nada i inju sta, car els pa-
pers es di gueren amb molt di gnitat. 
Hi hagué altres in cidents, sego ns he 
se nt it co nta r, en fun cio ns teatrals efec-
tuades aba ns de la Guerra C ivil, també a 
causa de is galdosos comparses . Un ha-
via de so rtir com a espec tre i era un 
obs tac le el seu gran bigoti. Per ta l de no 
ta ll ar- li , el directo r tin gué la «lI umino-
sa» idea de tapar- lo amb un paper blanc 
enga nxat amb co la a les ga ltes. En asse-
ca r-se la co la i tibar- li la pe ll , com que li 
fe ia mal, el com parsa es posa afer ga n-
yo tes en el moment de la seva ac tuac ió, 
les qua ls, advert id es pe ls es pec tado rs de 
la sa la, va n provoca r que I' atenció es 
desv iés de I'acc ió dei s acto rs vers la sin -
gularitat d'un ext ra que ob ra va d 'un a 
mane ra tan es tranya . 
Una altra vegada, i també tenint eom 
ama re I'escena deis panteo ns, es co l·lo-
ea ren a I'esce nari uns pedestals amb un s 
comparses a sobre, que hav ien de simu -
lar unes esc ultures de marbre. Per ab i-
llar-los, cl s fere n posa r un s lI eneo ls 
blancs i cakotets lIargs de l mate ix co lor. 
Així, des de ba ix ja farien el seu efecte. 
Entre el públic hi havia aquell a nit un 
conegut pin to r bohemi de la eiutat, fa-
mós per les seves ext ravaganc ies. Un 
deis comparses que es troba ve n damunt 
deis pedes tals era un a perso na molt vo-
luntariosa al qual anomenaven, de re-
nom, el Mo na. Així qu e aparegue I'esce-
na amb les co mparses imm obils, com 
es tatues que eren en la fi cc ió, el pin to r 
bohemi s'a ixeca de la butaca, i dret, bo i 
parodiant all o de <<¿ Dónde vas, ángel de 
amor?», vo lgué fer el seu num eret dient 
amb fona ve u: <<¿ Dónde vas, padre 
Mona, en ca!(:otets?" . No ca l dir que la 
ri ota fou ge nera l i s' hagué d'interrom-
pre la representació un s instants, els su-
ficients perque el espectadors recupe-
ressin la seva compostura i per ex pu lsar, 
de mala manera de la sa la , el causa nt 
d 'aq uell incident. 
Aquestes anecdotes ca ldri a afeg ir-Ies 
a les ocorregudes en altres lI ocs de la 
geografia de la península iberi ca, en els 
mi lers de representacions que s' han ce-
lebrat de Don Juan Tenorio de José 20-
rri ll a des de I'any de la seva estrena, el 
18-+5 . Só n dues ca res de la mate ixa mo-
neda. El ritual de més d'un seg le de 
durada de les represe ntac ions de l popu -
lar drama que acudia puntual a la cita 
un cop I'any per Tots Sa nts per a sati s-
facc ió d 'una gran cli ente la d'addictes i 
les fa ll ades que hi hav ia, amb les qual s 
un a pan de l pú blic ass istent demostrava 
el seu escepticisme i es mofava d'un 
muntatge escc nic que, av ui , passat I'es-
perit d 'un a epoca, ha (a igut en la deca-
denc ia i el des prest igi mes abso lut. 
Valgui aqu est treba ll per fer un ba-
lane de les dues \'essants de Don Juan : la 
se ri osa i la grotesca. Una petita clporta-
ció a I'evocac ió d 'uns temps que, segu-
rament, ja no to rn aran, 
Josep Montanya 
Es tud iós de temes berguedan s 
I~f) 11NI~ 1 ..1 .. núvia 
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